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RESUMO 
 
A apresentação pélvica é a segunda mais prevalente em fetos atermos e apontada como a 
primeira das distocias, exigindo perícia na eleição da via de parto. Este estudo visa por 
meio de uma revisão de literatura realizada entre setembro e novembro deste ano, verificar 
qual à melhor via para a assistência ao parto em apresentação pélvica. Alguns fatores 
devem ser avaliados antes de determinar a via, dentre eles: a paridade, as dimensões ósseas 
da bacia materna, atividade uterina, boa prensa abdominal, identificação exata da idade 
gestacional e peso fetal, grau de flexão e rotação da cabeça fetal, presença de cicatriz 
uterina e de circulares de cordão dentre outros. O objetivo é minimizar riscos de traumas, 
óbito fetal, materno e neonatal, prolapso de cordão umbilical e índices baixos de Apgar. 
Não foram encontradas evidencias significativas que determinassem a escolha da melhor 
via de parto na apresentação pélvica, contudo é consenso que por apresentar dificuldades 
crescentes uma triagem criteriosa deve ser feita antes de eleger o parto vaginal. 
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